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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan motivasi berprestasi
dengan flow akademik pada anggota menwa satuan 042/IB UIN SUSKA Riau.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jumlah sampel pada penelitian ini
adalah 50 orang mahasiswa anggota menwa satuan 042/IB UIN SUSKA Riau.
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling.
Data dikumpulkan melalui dua skala yaitu skala motivasi berprestasi dengan
koefisien reliabilitas 0,915, dan skala flow akademik dengan koefisien reliabilitas
0,929. Analisis data yang digunakan adalah analisis Product Moment.
Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,519 pada taraf
signifikansi 0.000 yang artinya terdapat hubungan motivasi berprestasi dengan
flow akademik anggota menwa satuan 042/IB UIN SUSKA Riau, semakin tinggi
motivasi berprestasi maka akan semakin tinggi flow akademik anggota menwa
satuan 042/IB UIN SUSKA Riau. Motivasi berprestasi memberikan pengaruh
terhadap flow akademik satuan 042/IB UIN SUSKA Riau sebesar 27,0%
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